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Maimun, Muhammad. 2018. Overcoming Low Self-Discipline Through 
Behavioristic Counseling With Self Management Technique In 
Students SMK NU Maarif Kudus Year 2017/2018. Skripsi. Guidance 
and Counseling, Education Department Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, 
M.Pd.Kons (ii) Drs. Masturi, MM. 
Based on the results of interviews with guidance and counseling teachers 
at SMK NU Maarif Kudus, there were two students with low self-discipline 
problems such as: not doing homework / school work, often coming late to 
school, often skipping, in class, often going out of the house till night. The 
formulation of the problem in this research are: (1) What is the most prominent 
factor related to the undisciplined habit in the students of SMK NU Ma'arif Kudus 
?, (2) Is the habit of less discipline can be overcome, after given behavioristic 
counseling service with self managment ? The purpose of this research are: (1) 
Describing the causes of undisciplined behavior by students of SMK NU Ma'arif 
Kudus, (2) Can overcome the low self-discipline in the students of SMK NU 
Ma'arif Kudus after giving behavioristic counseling service with self management 
technique. 
Discipline is a set of rules designed to train and punish the child 
voluntarily to do what the leader's rules are, the leaders can be called teachers and 
parents.This case study study is detailed and in-depth against certain symptoms, 
including: case identification, analysis, diagnosis, prognosis, treatment, evaluation 
and follow-up. The subjects of this study are two students of class XI TKR 2 who 
are recorded as students who have low self-discipline behavior. Data collection 
techniques used are: (1) Interviews, (2) Observations, (3) Documentation, and (4) 
Home Visits. The results of research and case discussion 1. Conseli I (AN) 
internal factors that influence the behavior of less discipline is the lack of 
awareness about the importance of discipline, while the external factor is the lack 
of attention of parents. After counseling for 3 times with the application of self-
management techniques, counselees can show more disciplined changes. This 
means the application of self-management techniques can help overcome the low 
self-discipline of the counselee, 2. Conseller II (SW) internal factors that 
influence the behavior of less discipline that is the lack of awareness of the 
importance of self-discipline and lack of time management, while external factors 
that influence the environment of playmates and lack parents attention. After 
counseling for 3 times with the application of self-management techniques, 





self-management techniques can help overcome the low self-discipline of the 
counselee. 
Based on the results of the discussion of the results of the discussion and 
analysis above researchers can conclude that the application of self-management 
techniques can help overcome the low self-discipline in students of class XI TKR 
2 SMK NU Maarif Kudus Year 2017/2018. Thus the researcher suggests for the 
principal to check periodically with school counselors, homeroom teachers, and 
subject teachers on student self-discipline. To the school counselor should follow 
up what the researcher has done better and be able to apply self-management 
textin counseling services to handle the problem of low self-discipline students. 
To the homeroom teacher should be able to use the results of research to observe 
and recognize the problems of students in more depth. To the next research should 
follow up this research based on the results / findings that have been obtained in 
this research, so that the future implementation of self management techniques can 
overcome the low self-discipline of students. 














Maimun, Muhammad. 2018. Mengatasi Rendahnya Disiplin Diri Melalui 
Konseling Behavioristik Dengan Teknik Self Management Pada Siswa 
SMK NU Maarif Kudus  Tahun 2017/2018. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing : (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. Kons, (ii) Drs. 
Masturi, MM.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di 
SMK NU Maarif Kudus diperoleh informasi bahwa di kelas XI TKR 2 terdapat 
dua siswa yang masalah rendahnya disiplin diri, seperti: tidak mengerjakan 
PR/tugas sekolah, sering datang terlambat ke sekolah, sering membolos, sering 
tidur di kelas, sering pergi keluar rumah sampai malam. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: (1) Faktor apakah yang paling menonjol yang berkaitan 
dengan kebiasaan kurang disiplin pada siswa SMK NU Ma’arif Kudus?, (2) 
Apakah kebiasaan kurang disiplin dapat diatasi, setelah diberikan layanan 
konseling behavioristik dengan teknik self managment?. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) Mendeskripsikan penyebab perilaku kurang disiplin yang dilakukan 
siswa SMK NU Ma’arif Kudus, (2) Dapat mengatasi rendahnya disiplin diri pada 
siswa SMK NU Ma’arif Kudus setelah pemberian layanan konseling behavioristik 
dengan teknik self management. 
Disiplin adalah sebuat aturan yang dibuat untuk melatih dan menghukum 
agar anak secara suka rela melakukan apa yang menjadi aturan pemimpinnya, 
yang dimaksud dengan pemimpin bisa disebut guru maupun orang tua. 
Penelitian studi kasus ini dilakukan secara terperinci dan mendalam 
terhadap gejala tertentu, meliputi: identifikasi kasus, analisis, diagnosis, 
prognosis, treatment, evaluasi dan tindak lanjut. Subjek penelitian ini adalah dua 
siswa kelas XI TKR 2 yang tercatat sebagai siswa yang memiliki perilaku 
rendahnya disiplin diri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) 
Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi, dan (4) Kunjungan Rumah. 
Hasil penelitian dan pembahasan kasus 1. Konseli I (AN) faktor internal 
yang mempengaruhi perilaku kurang disiplin yaitu kurangnya kesadaran tentang 
pentingnya disiplin, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian orang 
tua. Setelah dilakukan konseling selama 3 kali dengan penerapan teknik self 
management, konseli dapat menunjukkan perubahan yang lebih disiplin. Ini 
berarti penerapan teknik self management dapat membantu mengatasi rendahna 
disiplin diri pada konseli, 2. Konseli II (SW) faktor internal yang mempengaruhi 
perilaku kurang disiplin yaitu kurangnya kesadaran pentingnya disiplin diri dan 
kurangnya management waktu, sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengaruh 





konseling selama 3 kali dengan penerapan teknik self management, konseli dapat 
menunjukkan perubahan yang lebih disiplin. Ini berarti penerapan teknik self 
management dapat membantu mengatasi rendahnya disiplin diri pada konseli. 
Berdasarkan hasil pembahasan hasil pembahasan dan analisis di atas 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan teknik self management dapat 
membantu mengatasi rendahnya disiplin diri pada siswa kelas XI TKR 2 SMK 
NU Maarif Kudus Tahun 2017/2018. Dengan demikian peneliti menyarankan bagi 
kepala sekolah untuk mengadakan pengecekan secara periodik dengan konselor 
sekolah, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran mengenai disiplin diri siswa. 
Kepada konselor sekolah sebaiknya menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan 
oleh peneliti secara lebih baik dan bisa menerapkan layanan konseling teksin self 
management untuk menangani masalah rendahnya disiplin diri siswa. Kepada 
guru wali kelas sebaiknya bisa menggunakan hasil penelitian untuk 
memperhatikan dan mengenali permasalahan- permasalahan siswa secara lebih 
mendalam. Kepada penelian selanjutnya hendaknya menindaklanjuti penelititan 
ini dengan berpijak pada hasil/ temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, 
sehingga kedepannya penerapan teknik self management mampu mengatasi 
rendahnya disiplin diri siswa.   
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